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The INDEPTH WHO-SAGE multicentre study was only possible because of the hard work of many staff at each
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Agincourt, South Africa
Hector Dhlamini
Victoria Dlamini
Regan Gumede
Simon Khosa
Glory Khoza
Thoko Khensani Machavi
Muziwakhe Solly Maluka
Olga Mambane
Nash Manzini
Sinah Manzini
Merriam Perseverence Maritze
Lawrence Pedney Mashale
Ishmael Mashigo Ishamel
Ntanga Moses Mathabela
Phanuel Mathebula
Council Mbetse
Warren Mdluli
Gordon Mkhabe
Obed Mokoena
Linneth Mthetho
Violet Ndlovu
Simon Delly Ndzimande
Sizzy Ngobeni
Vusi Ngwenyama David
Morris Sibuyi
Busisiwe Sibuyi
Morris Mdawu Sibuyi
Promise Sibuyi
Ellah Sihlangu Ellah
Bernard Silaule
Phamela Nombulelo Tibane
Nomsa Ubisi
Ifakara, Tanzania
Novatus Chagodola
Deogratias Chamanga
Yassin Chikoko
Timoth Chogo
Panga Husein
Godwin John
Lukresia Kadungula
Luitfrid Kaduvaga
Tukae Kapati
Gonzaga Kasanga
Sophia Kayera
Godfrey Kidege
John Killian
Athuman Kipembe
Celsius Kipinga
Charles Kuwonga
Amoses Kyovecho
Mary Lazaro
Nassoro Likumi
Silivanus Lisoadinge
Zuhura Lungombe
Emanuel Luvanda
Jacob Lyanga
Sauda Magubikira
Stephen Magwaja
Athuman Makanganya
Albert Masalu
Isaya Mashinga
Shabani Matengana
Madunda Mkalimoto
Ally Mpangile
Raphael Msabana
Edimund Msalabule
Mshamu Mshamu
Bernadi Mwambale
Elisha Mwandikile
Bonaventura Mwarabu
Simbani Mwikola
Abdala Mwinshehe
Joseph Mwonja
Honesta Mzyangizyangi
Mwanaid Ngagonja
Calstus Ngalanga
Msafiri Ngalisoni
Jonson Ngenga
Mwadawa Ngumbi
Joseph Njavike
Hadija Nyanga
Amina Salumu
Joyce Shayo
Athumani Utwakumwambu
Nairobi, Kenya
Mohammed Ali
Callen Bwari
Wekesah Murunga Frederick
Abduba Salesa Galgalo
Anthony Chomba Gathuita
Antony Kagiri Gichohi
Jane Wahake Gitonga
James Hotendo
David Ireri
David Otieno Juma
Gedion Kennedy Juma
Maureen Kadogo
Deborah Kagai
Adan Kalicha
Phanuel M. Kasuni
Joel Kasyoka
George Kidiga
Catherine Kimatu
Joshua Musila Kivonge
Esther Nyambura Macharia
Mary Marubu
Catherine Mbalu
Kennedy Mose Momanyi
Geoffrey Ndungu Mondia
David Karuga Muhika
Wanjiru Murigi
Stanley Murithi
Samuel Mutuma
Hawa Hassan Mwangangi
Damaris R Mwangi
Grace Mumbua Mwania
Booker Ndayhaya
Henry Ndungu
Deborah Nganga
Moses Mwithiga Ngugi
Esther Wanjiru Njeri
Jedidah Njeri
Melchizedek Nyakundi
Thomas Ondieki Nyandika
Peter Nyongesa
Audrey Achieng Ocholla
George Ochieng Oduor
Clement Oduor
David Ouma Ojuka
Mildred Adhiambo Onyango
Peter Onyango
Evaline Achieng Otteng
Meshack Odede Owino
Benson Mbithi Peter
Jacqueline Ratemo
Sarah Nabalayo Simiyu
Ruth Waithera Wairimu
Peter Agutu Waka
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Philip Kibet Wendot
Abdikadir Adan Yarrow
Abdikadir Adan Yarrow
Navrongo, Ghana
Diana Abagale
Catherine Abakis
Irene Abase
Aboyinga Abokiya
Gana Abongbe
Anthony Achana
Bawotua Kwoyire Adda
Clare Addah
Sixtus Addah
Martin Adiga
Emefa Adiku
Ophelia Adjei
Charles Adongo
Immaculate Adongo
Beatrice Afobiku
Akwia Agangba
Charles Agangzua
Evelyn Agomah
Timothy Ajubala
Felicia Akanlassi
Emmanuel Akantosige
James Akayasi
Roger Akobga
Isaac Akumah
Jacob Anabia
Robert Kwotera Ane
Christopher Aniwe
Rufina Anoah
Scholastica A-Oho
Raphael Apana
Mathew Apatinga
Vida Apayire
Freda Apee
Thompson Apempale
Peter Asobayire
Gilbert Asuliwono
Rita Asumboya
Justina Asumboya
Martina Atenka
Ajentio Atulugu
Joana Awineboya
Francis Awineboya
Tamgomse Ayaam
Peter Ayangba
Denisia Ayibello
Akua Ayirewora
Raymond Azagisiya
Jesse Jackson Azambugi
Michael Banseh
Emma Chiratogo
Afia Damwura
Everest Dery
Atinganne Dominic
Theresa Fumjegeba
Yeji Godwin
Francis Gweliwo
Mohammed T Ibn-Salia
Memuna Issaka
Fatima Issaka
Dauda Ahmed Jadeed
Martin Kambonga
Joana Kampoe
Edmond Kanyomse
Joseph Katasuma
Mac Kolley
Felix Kondayire
Fati Kumangchira
Ferreol B. Lagejua
Richard Latinga
Jerry Atua Lucas
Christina Luguchura
Rose Mary Luguyimang
Rita Luguzuri
Ziblim Mahama
Luuse Matholomew
John Memang
Ayangba A. Mensah
William Minyila
Ismail M Mohammed
Abangba Moses
Anastasia Musah
Maxwell Naab
Vitus Nabengye
Andrews Opoku
Rose Parese
Lucy Pelabia
Boniface Pwadurah
Habibatu Salifu
Andriana Sumboh
Felicity Titigeyire
Patience Tito
Francis Yeji
Yahaya Zulhaq
Filabavi, Viet Nam
Dang Thi Minh Anh
Nguyen Thi Be
Nguyen Thi Ngoc Bich
Le Thi Thanh Binh
Quach Thi Thanh Binh
Phung Thi Chien
Nguyen Thi Dau
Phung Thi Dinh
Tran Thanh Do
Phuong Thuy Duyen
Nguyen Thi Ngoc Ha
Dinh Cong Ha
Phung Thi Hai
Do Thi Thanh Hien
Nguyen Phuong Hoa
Nguyen Thi Mai Huan
Hoang Thi Hue
Chu Phi Hung
Nguyen Quoc Hung
Do Manh Hung
Bui Thi Huong
Nguyen Thi Huong
Nguyen Thi Thanh Huong
Ngo Thi Huyen
Nguyen Thanh Huyen
Nghiem Thi Hy
Nguyen Van Lam
Ngo Thi Lien
Phan Thi Thanh Lieu
Giang Thi Tuyet Loan
Truong Hoang Long
Nguyen Thi Luyen
Nguyen Thi Ly
Nguyen Thi Nguyet Minh
Phung Thi Minh
Nguyen Binh Minh
Phung Thi My
Nguyen Thi Duy Na
Phan Thi Nang
Phung Thi Nga
Nguyen Thi Minh Nham
Tran Thi Nhan
Nguyen Thi Nhung
Dinh Thuy Nhung
Phuong Thi Nhung
Tran Thi Kim Oanh
Doan Thi Hoang Oanh
Phung Thi Thu Phuong
Tran Thi Mai Phuong
Dao Dinh Sang
Nguyen Thi Sinh
Nguyen Thi Thanh Tam
Nguyen Thi Tam
Tran Thi Tha
Bui Thi Thanh Thao
Phung Thi Thanh Thao
Nguyen Thi Thu
Dang Thi Hong Thuy
Nguyen Thi Thuy
Nguyen Thi Thuyet
Phung Thi Tinh
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Phung Thi Toan
Nguyen Thanh Tu
Nguyen Lan Viet
Khuat Thi Xuan
Matlab, Bangladesh
Ali Ahmed
Halena Akhter
Abul Kalam Azad
Jiabonessa Begum
Nazma Khanam
Bahadur Mia
Shirajum Munira
Samira Akhter Sultana
Purworejo, Indonesia
Abdul Wahab
Agung Nugroho
Ami Rumhartinah
Ardiyanti
Arif
Bambang Sukma Widadi
Budi Hartiningsih
Devie Caroline
Didi Yudha Prastika
Didik Fery Kristianto
Djaswadi Dasuki
Dwi Lestari Priastuti
Dwi Rosmalawati
Eka Yuli Astuti
Eko Setianto
Eni E.
Erry Ariyanti
Fahruddin
Fatma Yunita
Feri Budiarto
Hafsah Tahir
Haryanto
Hendras Bintar
Hendro Budi
Irfan Cahyadi
Ita Saraswati
Joko S.
Juana Linda
Kartini
Khotib Subhan
Kusen
Lasmi
Ledjar
Lidya Hastuti
Lilik Dewanti
Mintorowati
Muhtadi
Murtiyah
Nur Wicaksono
Nurtiyah
Pitoyo
Purnawati
Puspita Handayani
Ratih Widayanti
Ratna
Retno Handayani
Robert Arian Datusanantyo
Rosyid Budiman
Rustiningsih
Ruwayda
Sendy
Siti Aminah
Siwi Rahmawati
Sri Purnaningsih
Sri Suryani
Sugeng
Sugeng
Sugun
Suharyani
Sujarwo
Sukarman
Sukirman
Sumarta
Supriyo Pratomo
Sutaryo
Teguh Imam
Teguh Rohaji
Tetra
Tetra Lintang
Titik Rahayu
Tri Atmi
Tri Wahyu
Tri Wantoro
Utari Marlinawati
Wahyu Fatmawati
Warsiyah
Winarti
Wisnu
Yekti Utami
Yudha Prastika
Yunardi
Yusmiyati
Yusuf
Vadu, India
Kalpana Agale
Jyoti Bhosure
Bharat Choudhari
Nilam Fadtare
Shilpa Fulaware
Prashant Gaikwad
Vijay Gaikwad
Tejashri Ghawte
Trupti Joshi
Deepak Mandekar
Anita Masalkar
Sayaji Pingale
Ratan Potdar
Somnath Sambhudas
Dinesh Shinde
Secretariat
Raymond Akparibo
Sixtus Apaliyah
Zubeida Bagus
Sadiya Ooni
Dereshni Ramnarain
Jackie Roseleur
Titus Tei
Birgitta A ˚ stro ¨m
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